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Puji syukur kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan 
rahmat hidayah, karunia serta innayah-Nya sehingga kegiatan dan 
laporan Kuliah Kerja Nyata Ekuivalen Universitas Ahmad Dahlan 
2020yang dilaksanakan secara daring ini dapat terselesaikan. 
Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi 
Muhammad SAW yang telah membawa risalah islam untuk 
merubah umat manusia dari zaman jahiliyah atau kebodohan 
menuju zaman yang penuh dengan penerangan atau ilmu 
pengetahuan. 
Laporan Kuliah Kerja Nyata ini merupakan tugas akhir dari 
pelaksanaan KKN. Laporan ini bertujuan untuk memberi gambaran 
tentang pelaksanaan KKN Ekuivalen Universitas Ahmad Dahlan 
2020. Kuliah Kerja Nyata ini mulai dilaksanakan pada tanggal 26 
Januari 2017 - 24 Februari 2017. Kami menyadari bahwa lancarnya 
pelaksanaan KKN Reguler ini berkat bimbingan, dukungan dan 
kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan 
ini penyusun menyampaikan rasa terimakasih kepada: 
1. Allah SWT.  
2. Junjungan besar Nabi Muhammad SAW, yang telah 
membawa kita semua dari jaman kegelapan kepada jaman 
yang bias kita rasakan saat ini.  
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3. Dr. Muchlas, M.T., selaku Rektor Universitas Ahmad 
Dahlan yang telah melepas kami sehingga kami dapat 
menjalankan tugas dengan lega dan penuh dengan semangat. 
4. Dr. Widodo, M.Si,. selaku Kepala LPPM Universitas 
Ahmad Dahlan yang telah membentuk KKN Ekuivalen 
sehingga dapat berjalan dengan baik. 
5. Tri Yuni Sukesi, S.Si,MPH,. selaku DPL yang telah 
membimbing kami sehingga Program KKN ini dapat 
terlaksana dengan sangat baik mulai Pra hingga Pasca. 
6. Rekan – rekan kelompok KKN, yang telah bekerjasama 
dengan baik sehingga Program KKN Ekuivalen dapat 
terlaksana tanpa hambatan yang berarti.  
7. Peserta KKN Ekuivalen yang tidak dapat kami sebut satu-
persatu yang telah sangat membantu untuk mensukseskan 
program KKN ini. 
Dengan adanya KKN Ekuivalen ini, membuka pikiran kita 
semua bahwasannya keterbatasan yang ada tidak menjadi 
hambatan untuk kita semua saling membantu satu sama lain, serta 
saling menyebarkan hal-hal baik kepada banyak orang.  Akhirnya 
penyusun menyadari bahwa pelaksanaan  KKN ini  masih terdapat 
banyak kekurangan dalam penulisan Laporan KKN Ekuivalen ini.  
Untuk itu, penulis berharap  akan adanya kritik dan saran dari 
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pembaca agar kedepannya Program KKN Ekuivalen ini dapat   
terlaksana dengan lebih baik lagi.  
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